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Lampiran 1. Identitas Responden Di Desa Nyelanding Kecamatan Air Gegas Tahun
2017.
Sumber : Olahan Data Primer, 2017.
No Nama
Jenis
Kelamin
(L/P)
Umur
(Tahun)
Pendidikan Jumlah
Tanggungan
Pengalaman
usaha
(Tahun)
1 Atik P 46 Tamat SD 3 20
2 Bat P 60 Tidak Tamat SD 0 40
3 Salma P 38 Tamat SD 1 10
4 In P 28 Tamat SMA 1 10
5 Rok P 51 Tamat SD 0 20
6 Ay P 49 Tamat SD 1 20
7 Yati P 50 Tamat SD 0 15
8 Zainep P 60 Tidak Tamat SD 0 30
9 Hana P 57 Tamat SD 3 25
10 Dun P 60 Tidak Tamat SD 0 30
11 Win P 60 Tidak Tamat SD 0 40
12 Tika P 28 Tamat SMP 1 10
13 May P 60 Tidak Tamat SD 0 40
14 Sakma P 40 Tamat SD 2 20
15 Asmawati P 45 Tamat SD 3 25
16 Sailun P 60 Tamat SD 2 30
17 Nong P 58 Tamat SD 4 25
18 Dayang P 28 Tamat SMP 1 10
19 Hay P 40 Tamat SD 2 20
20 Item P 49 Tamat SD 2 25
21 Meh P 45 Tamat SD 4 20
22 Dayang P 35 Tamat SD 2 10
23 Iya P 52 Tamat SD 2 30
24 Raida P 58 Tamat SD 2 30
25 Tina P 45 Tamat SD 2 20
26 Asma P 47 Tamat SD 2 20
27 Hiti P 60 Tidak Tamat SD 2 30
28 Hilu P 48 Tidak Tamat SD 3 20
29 Di P 45 Tidak Tamat SD 3 20
30 Tm P 45 Tamat SD 1 15
31 Hamik P 60 Tidak Tamat SD 2 30
32 Santi P 39 Tamat SD 2 15
33 Hadem P 50 Tamat SD 2 20
34 Raidah P 60 Tidak Tamat SD 0 30
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Lampiran 2. Jumlah Rata-rata biaya penyusutan  yang Dikeluarkan Pengrajin
Anyaman Daun Pandan Untuk Pengadaan Peralatan Dalam Satu
Minggu Produksi Tahun 2017.
Sumber : Olahan data primer 2017.
No Jenis Volume(Unit)
Harga
(Rp)
Total
(Rp)
Umur
Ekonomis
(Bulan)
Nilai
Penyusutan/
Bulan (Rp)
Nilai
Penyusutan /
Minggu
(Rp)
1. Parang 1 60.000 60.000 24 2.500 625
2. Pisau 1 25.000 25.000 24 1.041 260,25
3. Jelangka 1 10.000 10.000 12 833 208,25
4 Bambu
halus 1 2.000 2.000 6 333
83,25
Jumlah 4                 99.000 97.000 66 4.707 1.178,25
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Lampiran 3. Biaya Tetap Rata-rata yang Dikeluarkan Pengrajin anyaman daun
pandan di Desa Nyelanding Untuk pengadaan satu minggu Produksi.
Sumber : Olahan Data Primer, 2017
Jenis Biaya Tetap
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Lampiran 10. Biaya Variabel Rata-rata yang Dikeluarkan Pengrajin Anyaman
DaunPandan di Desa Nyelanding Dalam Satu Minggu Produksi
Tahun 2017.
No Jenis Volume
(Liter)
Harga
(Rp)
Jumlah
(Rp)
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Sumber : Olahan data primer tahun 2017.
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Lampiran 5. Jumlah Rata-Rata Produksi Kerajinan Anyaman Daun Pandan di Desa
Nyelanding Kecamatan Air Gegas.
No Macam-macam Produksi
Tikar(unit) Suyak(unit) Tuluk(unit)
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Sumber : Olahan Data Primer 2017.
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